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Recently, there are frequent frictions on the belongs of territory and the bordering 
of continental shelf in the East China Sea between China and Japan, two of the most 
important countries in the East Asia. It not only takes a challenge to the maintenance 
of the national sovereignty under the new situation, but also influences directly the 
peace and stabilization of the East Asia as well as the development of regional 
integrity in this region. Therefore, how to keep maintenance of the national 
sovereignty and search for the solution to the disputes under the condition of 
regionalization becomes an important problem we have to face. 
The structure of the paper is consisted of three parts: the preface, text (with four 
chapters) and tag.  
In the preface, the writer expatiates on the motives and significance of the 
subject, the actuality of the research and the structure of the paper. 
Chapter Ⅰ, “The cause and the essence of the East China Sea dispute between 
China and Japan”, is mainly an introduction about the cause and the actuality of the 
disputes, and its reflections on the current relationship between the two countries with 
the detailed analysis of its political background. 
Chapter Ⅱ: “The divarications about the territorial sovereignty between China 
and Japan and the respective reasons”, gives some presentations about the relative 
principles and the relevant cases according to International Law of the Sea , offers a 
further explanation of the two countries’ opinions on the territory of the Diaoyu 
Islands’ adscription and rights and interests of the East China Sea, and analyses the 
rationality of the reasons holding by the each country. 
Chapter Ⅲ: “The ideaistic evolvement of the national sovereignty under the 
condition of the regionalization”. After the brief introduction of the current 
representative viewpoints, the writer analyses that the absolute “national sovereignty” 
principle could not accommodate to the situational changes under the background of 
regionalization, and suggests the reasonable demisability of the partial sovereignty for 
the promotion of the regional and international co-operation. 
Chapter Ⅳ: “searching for the solution to the disputes on the sovereignty 













the disputes and analyses the possibility of co-operation on the resources exploitation 
in the East China Sea. The writer also emphasizes the better way of protecting the 
national sovereignty is to enhance comprehensive national strength during the process 
of participating and promoting the regionalization. 
In the tag, with all the consideration of the above mentioned, the writer makes 
the relevant suggestions, pointing out that with this opportunity of solving the 
disputes in the East China Sea, the two countries could realize the corporate 
development and the win-win result by improving the bilateral relationship and 
promoting the regional cooperation in the East Asia.  
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